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［摘 要］根据 20 世纪 70 年代“滞胀”危机后，福特资本主义向后福特资本主义转变的历史背景，戴维·
哈维对当代资本主义的新变化、新特征坚持采用历史唯物主义的分析框架。他通过深入剖析新自由主义理论
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哈维回溯了自 19 世纪私人垄断资本主义向 21
世纪初国际金融垄断资本主义演变的历史过程，资本
积累方式的历史变迁及其所造成的政治经济后果。
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